









































































































实验方案 １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
媒染剂 ＰｂＯ　 ＰｂＯ　 ＰｂＯ　ＫＡＬ（ＳＯ４）２　１２Ｈ２Ｏ　ＫＡＬ（ＳＯ４）２　１２Ｈ２Ｏ　ＫＡＬ（ＳＯ４）２　１２Ｈ２Ｏ












实验方案 染色方式 ｐＨ值 Ｌ＊ ａ＊ ｂ＊ Ｃ　 Ｍ　 Ｙ　 Ｋ 色相
１ 直接染 ７　 ８７．１６　 ９．２１　 ３６．１３　 ３　 ９　 ３６　 ０ 黄色
２ 直接染 ５　 ８２．３５　２０．７９　３１．５９　 ０　 ３０　４２　 ０ 黄色











＊ ａ＊ ｂ＊ Ｃ　 Ｍ　 Ｙ　 Ｋ 色相
１ ＰｂＯ 同浴 ８０．９３　１５．０２　３７．０６　５　 ２８　５３　 ０ 黄色
２ ＰｂＯ 预媒 ８０．８７　９．２３　４５．４９　９　 ２４　６３　 ０ 黄色
３ ＰｂＯ 后媒 ８５．９５　９．１０　３０．６８　５　 ２０　４２　 ０ 黄色
４ ＫＡＬ（ＳＯ４）２１２Ｈ２Ｏ 同浴 ８１．２４　１０．８３　５０．５１　１６　１９　７１　 ０ 黄色
５ ＫＡＬ（ＳＯ４）２１２Ｈ２Ｏ 预媒 ８２．７１　１２．０２　５４．０８　４　 ２５　６８　 ０ 黄色































































































































































































































宫花拂面枝．雉尾扇开朝日出，柘黄 衫 对 碧 霄
垂．”［１２］卷４１３
张祜《雨霖铃》：“云愁鸟恨驿坡前，孑孑龙旗指望
贤．无复一生重语事，柘黄衫袖掩潸然．”［１２］卷２７
王建《宫中三台二首》：“鱼藻池边射鸭，芙蓉园裏
看花．日色柘袍相似，不著红鸾扇遮．池北池南草绿，
殿前殿后花红．天子千年万岁，未央明月清风．”［１２］卷２６
花蕊夫人《宫词》：“锦城上起凝烟阁，拥殿遮楼一
向高．认得圣颜遥望见，碧阑干映赭黄袍．”［１２］卷７９８
和凝《宫词》：“紫燎光销大驾归，御楼初见赭黄
衣．千声鼓定将宣赦，竿上金鸡翅欲飞．”［１２］卷７３５
张端义 《贵耳集》卷下：“黄巢五岁，侍翁父为菊
花联句．翁思索未至，巢信口应曰：堪与百花为总首，
自然天赐赭黄衣．”［１３］
苏轼《书韩干牧马图》：“岁时翦刷供帝闲，柘袍临
池侍三千．”［１４］卷一百五十
欧阳玄《陈抟睡图》：“陈桥一夜柘袍黄，天下都无
鼾睡床．”［１４］卷二百六十四
在黄色谱系中，黄色色名繁多，文献描述的天子
黄色常服之色名，仅前文所引便出现了三种，分别是：
赭黄、柘黄、赤黄（日色）．这三种黄色色名，从字面理
解均为黄中带赤的颜色．
中国各种传统色的命名方式很多是以两个词语
组成，即在一个基本色名，如红、黄、蓝、绿、紫等前面
冠以一个修饰性词语．而用于色名的修饰性词语属
性，又可概括归纳为三种：
其一，形容词．在基本色名前冠以形容词，以表示
该色的明度和彩度，如鲜红、大红、粉红、艳黄、明黄、
浅绿、嫩绿、深蓝、翠蓝、暗紫等．
其二，借用名词．在基本色名前冠以与之色调相
近的某种物体名称，如枣红、橘红、砖红、橘黄、金黄、
苹果绿、茄紫、天青、葡萄青等．
其三，特定名词．在基本色名前冠以显色材料，以
表明这种色彩是经由这种特定材料通过染色或其他
过程后所显现的色彩，如赭红、石黄、姜黄、槐黄、茜
色、苏木色、荆褐、皂色等．
“赭黄”显然属于第三种，其名称之由来应与“赭
红”之色名相同．赭红即赭石（赤铁矿）之本色，而赭黄
则是赭石经加工处理后所得之色．案：国画中赭色颜
料的制作方法是：把赭石研细加胶倒在水中，待其沉
淀，浮在上面的偏黄，中层是赭石的本色，沉在下面的
偏红，分别将其析出，便可得到赭黄、赭褐、赭红三色．
笔者依此方法制取出赭黄，经目测，是红里稍泛黄光，
属红色系．
“柘黄”属于第三种．前面的实验证明，无论是直
接染，还是加铝、铅盐媒染剂，所得颜色皆为黄色系．
其中ｐＨ值为５染液中所染得的柘黄，其Ｌ＊ 、ａ＊ 、
ｂ＊值，分别是８２．９５、２０．７９、３１．５９，红色相数值虽然
相对高一些，但也只是黄中稍泛红光．
“赤黄”属于第一种，在黄色基本色名前冠以形容
词“赤”，以表示该色的明度和彩度，但基本是表示赤
少黄多，如《封氏闻见录》所云：“黄色之多赤者”．
既然柘黄与赭黄分属不同的颜色体系，是否表明
这两色皆为隋代及至明代，历代皇帝的常服之用色？
答案是否定的．古代皇帝常服颜色只有柘黄一色，一
些文献中出现的“赭黄”之“赭”字，或许是“柘”字之错
讹或假借．最能说明这个问题的莫过于唐人诗句，如
在《四库全书》所辑录的《全唐诗》里，杜甫《戏作花卿
歌》诗句：“绵州副使著柘黄，我卿扫除即日平．”王建
《宫词一百首》诗句：“闲著五门遥北望，柘黄新帕御床
高．”句中“柘”字后均注明“一作赭”．之所以出现这种
状况，想必有两种可能．一种可能是因柘黄泛有红光，
而赭石颜色中含有黄色调，兼之赭石用做颜料的历史
远较柘木染色久远，先秦时又以“石染之色尊”．［１５］一
些古文人在既不了解皇袍染色之用材，又不清楚赭色
中所含黄色调多寡的情况下，想当然地把“柘”字写作
了与之同音的“赭”字．长久的以讹传讹，以致在不同
文献中出现了在描述皇帝常服颜色时，赭黄、柘黄混
用的错乱；另一种可能是柘黄所呈现的红色调色泽与
赭石所呈现的红色调相近，古人假借赭石之“赭”字，
形容柘黄所呈现的红色调之色泽．
４　结论
通过柘木染色实验和古代文献梳理与考证，笔者
最终得出以下结论．
１）一些文献将皇帝常服之色记为赭黄，从另一个
侧面反映出皇帝常服之黄色中带有很明显的红色调
之特征．将这个特点与柘木染色实验结果进行比照，
显然在酸性柘木染液中所染得的黄色，因其红色值相
对高一些，与之最为接近，故古代柘木染黄的工艺条
件应是在酸性染液中进行．
２）“黄里泛红”、“黄多赤少”或“赤黄”可视作对
柘黄之颜色的定性描述．若仅以此理解柘黄之色相，
极易引起混淆，因为像橘黄色也可以这样描述．故柘
黄在球形三维立体结构表色系统中的位置，即Ｌ＊、
ａ＊、ｂ＊数值，作为对柘黄之颜色的定量描述是非常有
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必要的．
３）对柘黄之颜色定量描述的Ｌ＊、ａ＊、ｂ＊数值，当
然最好是直接从实物上测取，但因存世的皇袍系国家
重要文物，很难做到，而且这些遗留物品还会因时间、
保存条件等诸多因素导致的销蚀、褪色，以至于与原
来的状态相差甚远．故笔者实验ｐＨ值为５染液直接
染所得Ｌ＊、ａ＊、ｂ＊数值，可作为对柘黄之颜色定量描
述的参考依据．
４）在大日本油墨化学工业株式会社印刷的《中国
の伝統色》色卡中，有“浅橘黄”和“橘黄”二色．经测定
两色的Ｌ＊、ａ＊、ｂ＊数值分别为：６８．３２，２４．０４，４２．５７；
６８．２４，３９．８４，４８．９９．实验ｐＨ 值为５染液直接染所
得柘黄Ｌ＊、ａ＊、ｂ＊数值为：８２．９５，２０．７９，３１．５９．柘黄
明度值高于浅橘黄和橘黄，红色值低于浅橘黄和橘
黄．根据ＣＩＥＬＡＢ色差公式：△Ｅ＝［（△Ｌ）２＋（△ａ）２
＋（△ｂ）２］１／２，柘黄与浅橘黄、橘黄的△Ｅ值分别约为
１５和２９．在实际配色操作中，若△Ｅ＜３，即为配色成
功，视觉无法分辨．柘黄与浅橘黄、橘黄的△Ｅ值之
大，表明柘黄与橘黄之色在视觉上还是很易分辨的．
５）需要补充说明的是：清王朝皇帝的朝服不同于
前面各代，颜色是明黄．《钦定大清会典》载：“皇帝用
明黄色，亲王至宗室公用紅色．”又《皇朝文献通考》
载：皇帝朝服“色用明黄惟祀”．清代因用明黄服饰获
罪的最著名案例发生于清初，当时顺治帝出于削减摄
政多年的睿亲王多尔衮势力，借口多尔衮死后“僭用
明黄龙衮”为敛服，并将此作为“觊觎之证”，［１６］追论
其谋逆罪，剥夺一切封典，并毁墓掘尸．明黄之色在
《中国の伝統色》色卡中有收录，经测定，其Ｌ＊、ａ＊、
ｂ＊数值为８３．９６，４．２５，６３．１１，与柘黄之色差△Ｅ值
也是相当大的，在视觉上亦是很易分辨的．
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